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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١
م٤٦٩١ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، أرﱐ اﷲ، دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻴﻢ، 
م٤٦١١ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ، اﻟﺮﺑﺎ اﳌﻘﺬس ،ﻣﺼﺮ:دار ﻣﺼﺮ, 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ . ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ٣٨٩١وﻫﺒﺔ، ﳎﺪي و ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس. 
اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب. ﺑﲑوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن.
٨٧٩١ﺣﺴﻦ ﺟﺎد ﺣﺴﻦ، اﻷدب اﳌﻘﺎرن، اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، 
اﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ, اﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، (اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﻴﺔ اﻟﻨﺤﻀﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، 
م.٤٦٩١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻮﰲ ﺿﻴﻒ, اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ داراﳌﻌﺎر,, ﺟﻬﻬﻮل 
. ٠١واﻟﺴﻨﺔ, ط: ﳌﻜﺎنا
. اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب. ﺑﲑوت: دار ٩٩٩١اﻟﺘﻮﳒﻰ، ﳏﻤﺪ. 
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
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 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا :ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ،ﻪﳜرﺎﺗو ﻪﺻﻮﺼﻧ :بدﻷا ,رﺎﻌﳌا ةرازو
،يدﻮﻌﺜﻟا١٩٧٥-١٩٧٦ م
 .ﺲﻳﻮﻟ ،فﻮﻠﻌﻣ١٩٥٦ ﲑﺑ .مﻮﻠﻌﻟا و بدﻷا و ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﺠﻨﳌا . :تو
.ةﺮﺸﻋ ﺔﻌﺳﺎﺘﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا .ﺔﻴﻜﻴﻟﻮﺛﺎﻜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻤﻠﻟ
 ﺮﻜﻔﳌا ﺐﻳدﻷا ﻢﻴﻜﳊا ﻖﻴﻓﻮﺗ ,بادﻼﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺰﻛﺮﳌا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ةرازو
 :ط ,،ﻦﻛﺬﺘﻟا بﺎﺘﻜﻟا .نﺎﺴﻧﻹا١,١٩٨٨
٢. ﻊﺟاﺮﻤﻟاﺔﻴﺒﻨﺟﻷا
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